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ホテルの建設・経営	   トラック運送業	  
5. まとめと課題	
動物保護・観光業のため
に、ウシを減らしたい政府	
•  農村地域での雇用、セーフティネット	  
•  都市部への食糧（コメと牛肉）の供給	  
大富豪の牛群、約1,200頭	  
牛耕で水田を耕起する	  
スクマの経済活動の多様化	
